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El trabajo se desarrolla a partir de la intervención arquitectonica y urbana dentro 
de un asentamiento informal o de crecimiento expontaneo; en este caso el lugar 
corresponde al Barrio Bellavista Baja ubicado en el municipio de Soacha.  
 
La intervencion arquitectonica a desarrrollar consiste en un mejoramiento integral 
de las viviendas del lugar con el objetivo de mejorar las condiciones habitacionales 
de estos espacios y asi mismo tecnificar los procesos de autoconstruccion de 
estas viviendas a partir de la aplicación de estandares basicos de diseño como la 





El proyecto se consolidó a partir de un estudio inicial de 22 tipologias de vivienda 
popular en el sector, desarrollado en base en analisis de las condiciones actuales 
con respecto a la espacialidad, condiciones de habitabilidad relacionadas 
principalmente con la iluminacion y ventilacion de los espacios que componen este 
tipo de viviendas; basado en este estudio se determinó cuales eran las 
problematicas y oportunidades con el objetivo de consolidar el mejoramiento 





El desarrollo de proyectos de mejoramiento integral de vivienda en contextos 
populares permite la consolidación de un  lugar a partir de la implementación de 
procesos de autoconstrucción con estándares técnicos y de diseño con la finalidad 
de mejorar la calidad de vida de los habitantes del Barrio Bellavista Baja. 
 
Por lo cual  es importante desarrollar un proyecto de mejoramiento que integre el 
contexto urbano con las tipologías de vivienda popular a partir del mejoramiento 
de senderos por ejemplo, en donde se puedan mejorar las condiciones 
habitacionales de la vivienda y así mismo consolidar nuevas tipologías y nuevos 
espacios a partir de los procesos de redensificación en altura de las viviendas 
existentes. 
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